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CLEMSON UNIVERSITY 
Graduating Exercises 
December 19, 1968 
Clemson, South Carolina ' 
Graduation 
Thursday, December 19, 1968 
11 :00 a. m. - Littlejohn Coliseum 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
(Audience will please stand and remain standing for the invocation) 
Invocation 
The Reverend C. A . Arrington 
Clemson Baptist Church 
Clemson, South Carolina 
Address to Graduating Class 
Dr. William M. McCord 
President, The Medical College of South Carolina 
Charleston, South Carolina 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President Robert C. Edwards 
Benediction 
Mr. Joseph E . Jackson, Organist 
CANDIDATES FOR BACHELORS' DEGREES 
COLLEGE OF AG RI CULTURE AND BIOLOGICAL SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Aqrlcultu:al Ecooomtca 
&lton Kelly Smtth ---- -- __ Hartaville 
Aqrooomy 
Thomas Cooper Bishop ·--------- Klngstroe Henry McCall Swink -------- Eflin9ham 
Cbarlea Edward Mllls _ -------- Clarks Hill 
Animal Science 
Lew is Robect Beckham 
•c tyde Robert Cone 
------ St. Matthews Walle r Kirkland Pooser, Jr. ------ Cameron 
------ R1dqe Sprlnq James Michael Thomas ---------- Hampton 
Bloloqy 
David Roy Alverson -------- Spartanburq Maida Anne Owen ------- Berkeley, Callf. 
•• Shelley White Barbary -- Washington, D. C. •Ltnda Fay Ridgeway --------- Greenville 
John Alex Bass --- ------- Helena, Ga. Horbert Wayne Smith, Jr. ------ Spartanburg 
George Russell Creech --------- Charleston John Francis Suber ----------- Holly Hill 
Joseph Edwin Evans ___ Murfreesboro , N. C. Charlos Goor9e White, Jr. ----- Greenwood 
Hanry Pinckney Moore III ---- Oranqeburq 
Food Science 
Josapb Conrad Leyh, Jr. ---- North Charleston Karl E. Weingartner ---- New York, N. Y. 
• Bill Dale Roebuck ---- Marysville, O h io 
Fores try 
Gerald lnqe111oll Carlson II ___ Chalkhill, Pa. Robert Harvey Ford -------- Groat Falla 
Boctlcul ture 
•Remboct Clark DuBose ----- Ridge Spring Anna Kathryn Martin ------ North Charlenton 
•Tristan Albert DuBose ------ ---- Monetta 
SCHOOL OF ARCHITECTURE 
BACm::LOR O F ARTS DEGREE 
PYe A.zchite c ture 
Thomas Crisp Hipp --- ---- _ 
John Butle r Lafoy --------
Spartanburq Russell John Mora __ Turtlo Cr ok, Pa. 
Greenville William Euqone Yoko, Jr. __ Clarksburq, W . Va. 
BACK£T O R OF ABClDTECTURE DEGRI:E 
Richard Lynn Doane __ ----- Kingsport, Tenn. 
John Albe rt Hemphill --- Charlotte, N. C. 
Richard Lee Nyqard _ Duluth, Minn. 
Warren t.Jorth Patterson 
Svonn Ulvodal -------
_ Gro nwood 
Stamford, Conn. 
BACHELOR OF BUILDING CONSTRUCTION DEGREE 
William Blaine Beaucbeoe ---- Summerville HJnry Albect Garbolman __ O xon Hill. Md. 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
BACm:LOB OF ABTS DEGB.E.E 
Brenda Gail Addis ------------- Walhalla 
•Bjorn Ame Ingvar Anzen __ Faqersta, Sw eden 
Martha Carrie Atkins -------- Boonville , Ind. 
Furman Daniel Bryant ------------ Sumter 
Pb1hp Arrington Chovan ------ Clinton, Md. 
Llnda Sue Fowler ------------ Ft Lee, Va. 
Evangeline Becky Georqeo ---- Mt. Pleasant 
Nelson Ki.nsey Gibson ----------- Hartsville 
•frances Nash Harmon ---------- Clemson 
Patrick Ryan Hawkins _ ---- ------ Greer 
•Madeline Morgan Kno wles ___ Spartanburq 
Grayson Poats Lane --------- _ _ Clemson 
••Kathy Harrell Merritt --------- _ Clemson 
& n jamln Thomas Michael _ ·------· _ Clemson 
• J rry Arthur Mobley __ North Charleston 
Alan Fredertck Mohrmann - Rldgo Manor, na 
Donna Dlvinconzo Moore 
---------- Bowlin9 Groen, ~y. 
Marilyn Ann Ott ----------- Groonville 
Richard Alan Pederson --- Alexandria, Va. 
Joffrey King Randel ---- __ Clemson 
Mathias Sealy RlchCJT'dson ----- Pendleton 
Carol Thompson Rodqers ------ Greenville 
•••Margaret Sara Uller ___ Miami Beach, Fla. 
Michael William Vonto Ill ---- Beaver, Pa. 
•Dolores Ann Violette ---------- - Laite City 
Wilbert Ronald Williams _ --------- Camden 
BACHELOB OF SCIENCE DEGBEE 
Geoloqy 
Terry Lowell Jackson ---- ------ Greenville 
frank Xa vier Kuhn Ill ------ Sprlnqf.leld, Va.. 
A.rthur Marvin Maybin III -- Kinqa Park, N. Y. 
Mathema1lcs 
William Dever Davis ---- ------ Gaffney 
•John Henry Reeves, Jr. ------ -- Greenville 
Martha Aldana Stuart ----------- _ Columbia 
Medical Technoloqy 
Emma Jane Buckland - ·------ Boone, N. C. James Michael Twombley ------------ Sumter 
Ph ya le. 
•Herbert Euqena Boyd, Jr. ______ West Asheville, N. C. 
Pre-Me dJcine 
Richard Lemont Dales --- ---- __ Columbia •• • Barnw ell Rhett Myers III ------- Pickens 
Paul Douglas Fernandez __ Englewood, N. J. Kirby Doerr Raines --------- _ Charleston 
Charles Rogers Hook _ ----------- Manning Edward Hacker Robertson III _ Mt. Pleasant 
William Jay McAnlnch -------- Spartanburg Caleb Lee Trexler, Jr. ___ ---- Concord, N. C. 
•stephen Joseph Morrison -- Thunderbolt, Ga. Frank Henderson Turpin ______ Americus, Ga . 
SCHOOL OF EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS DEGREE 
Elementary Education 
• • · susan Lindsay Bishop _ ------ Clemson • · s~lly Masters Seigler __ ------· _ Anderson 
Teresa Francine Matth ew s ------ Greenville • • •Elizabeth Lewis Stanzione ---~ _ Hartsville 
Rebecca Tim.merman Payne ------ Greenville Jean Tooley Wade ------ _ ----- Duncan 
Secondary Educa tion 
Richard Glenn Dodson ----------- Piedmont Violet Scott Klel"l ----------- ·--- Anderson 
Vi.Kary Ellen Fins _ ------------- Columbia Larry Lovette Nazry ----------- _ Columbia 
Klrsten Maureen Garrett ------- Spartanburg W illiam David Patrick ---------- Winnsboro 
Enka Andrea Helfer --------- Columbia Ruth Ann Terry ---------- ----- Anderson 
BACHELOR OF SCJI'N CE DEGREE 
Aqricultural Education 
(Agricultural Education is jointly administered by the College of 
Agriculture and Biological Sciences and the School of Education .) 
John Robert Crawford --------- __ Saluda 
Roger Dale Hayes _ ------ Travelers Rest 
Roy Patton McFadden ------- --- Catawba 
Richard Lewis Minchew -------- _ Saluda 
Calvin Thompson Robertson _ ------- Laurens 
•Michael Ellis Roddey _ _ -------- Chester 
John Samuel Shirley --------------- Seneca 
Industrial Education 
Richard Himes Bellflow er --- Asheville, N. C. George Henry Theodore Hoffmeyer __ Florence 
Samuel Hilton Bishop _ ------ Spartanburg Samuel Boyd Sexton ___ _ WoodruU 
Mars.hall Wayne Condrey _ --- __ _ Inman Jimmy Dunlap Snoddy, Jr. -------- Wellford 
Edmund Bellinger Greqorie Ill ------- Easley 
Recreation and Park Admlnlstration 
Leland Earle Anderson, Jr. ------
George Franklin Baughman -----
Wallace Charlton Brittain 
Clemson 
Abbev ille 
--- -------------- Hendersonville, N. C. 
James Harley Burton ------------ Leesville 
David Martin Hansen --------- Charleston 
Albert Adams Hinson ------ Thomaston. Ga. 
James Milton Hudgens, Jr. ___ _ --- Union 
Earl Michael McGill ---- ------- Blacksburg 
Malcolm Jaudon O 'Neal --· ------ __ Fairfax 
Alvin Vance Riley, Jr. ---- _ Gastonia, N. C. 
GreQory Carlylle Sch oper __ Huntsville, Ala.. 
Sclence Teachlnq 
Ivan French Kelley Ill -· _ North Charleston James Hiram Lowe --------------· _ Edgefield 
COLLEGE OF ENGINEERING 
John fraderlck Alexander, Jr. 
Gary Robert Alfred - -- _ 
Johnny Hopper Blackmon _ _ 
Woods Wannamokor Burnolt 
RACHELOR or SCIENCE DEGREE 
C-Ora mlc Enqlneerlnq 
ClomGon 
_ Easley 
Lancaster 
Columbia 
Joun Vi. oston Cotton 
Kenneth Rodney Dunham 
&n Colclouqh Jeffords 
Jamos Edmond Vs aqo, Jr 
Chomlca l Enqlneorinq 
Albert EuQene Johnston III Gr~n .. 11lo Benjamin Franklin V/llllams 
ClvU Eo9l0Mrlnq 
Lowis Elc!ldgo Af. ton 
?vi1chacl Kelth Bantz 
_ Charleston He19hte Samuol Sturkl Jack on 
- North Chorloe on Joso h Stan orcl Jacob1i I I 
Robert Field Binford, Jr. 
Muhammad Tufail Chaudhri 
---- Charlooton Dou9la Carroll Johns 
Lahoro, Vil oo t Pakls an 
Eaaloy Thomas Joe Coylo 
Charlee Richard Donohoo 
Rudolph Jo.1aurln Jono Jr. 
Josoph v, l Uom Jordan 
Charl s L ,. al h wo 
----- _ _ Wost Long 
Robert Fredrick Edmondo, Jr. 
Rober t McPherson Glenn, Jr. 
Bran h N J. 
Plckono 
Hartwell, Ga. 
o l 0 r r 
Jam VI lllam \A/all: r Jr. 
John Richard \Varel 
Dectrlcal Englneerlnq 
Goorq'! Frank Bell, Jr. Hart ville Emil Ra h d 
Norbert John Borlco, Jr. Charl on John F lix Shou Jr 
James Hov1aro Brandon, Jr. - Clovor Andr w Paul Sm lh Jr 
Arthur Franklln Cochcroft, Jr. <I w rry •Skippy J rry Tow nd 
Patrick Warren Huntloy _ Arhovillo, N C Jam Hmo d T"U le 
Kenne h ?l.1orrlson _ And ~ n Jam s U: 1 Wotta Ill 
W illiam Ray PhiJhpn, Jr. TayJore 
Donald Floyd Colline 
Richard Allan Conklin 
Charles Doan Hardl!Jter 
Roy Honr)' Brodal, Jr. 
Roland Leo Brown 
John Stcvan Coons 
-
John Daniel FraHck 
Theodore Ed·.vard Jonon Jr 
Robort Cranston Juotla Jr. 
Thomas Preston Lano, Jr. 
•Lynn Robert Loaso 
Thomas Broomo Loo 
lndu trial Enqinoerlaq 
_ _ Torcoa, Ga. H r rt J l Joh r;on Jr 
Cloa~ at r Fla. • · arl Franklin StrouQ 
_ Eanl y 
Moc:b a olcaJ E.n9tnor.1.nq 
Spartanbu Eldo Dav d Luu 
Spar anburq r nn th cha ~.io o 
GI nvl w Ill Thoma Cllt on 
Waltorboro • Ro E 
ndoraon R 
on D 1 W 
Gr n Ill Da 
Cl m on J h Jo an T k 
North Auquota 
r 
Columbia 
'iutloy, N. J 
OranQ bur 
Cr nnvillo 
Dillon 
Poll on 
Ga 'o:"l a ' C. 
Taylors 
Sum or 
I lulllna 
orth Chari to 
Flor n 
a ur. Ga 
Sarv r Pa 
t ~ ry Lebanon 
Cl 
p 
Gr 
Oar 
a ten 
p ·o c. 
SCHOOL OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
BACH.El.OR or ARTS DEGREE 
Arts a.nd Sclonce. 
W illiam Chari s Biodl9 r Gr nvlll 
Harry Frederick Byors, Jr. 
_ --------- _ Hondorconvlll N. C. 
David Loo Campbell Haddonf ld N. J. 
Dennis Gerald Danko PittsburQh, Pa. 
James W illiam Enqram Columbia 
Gary William Enqatrom Cedar Grovo. N. J. 
Jack William Erler . Jr. Sumtor 
Hans Charles Otto Foiqo 
Ft. Laudordalo. Flo. 
G'°°rgotown 
A~hovillo, N. C. 
---- --- Gr.:tonvillo 
Jame s Curtis Floyd --
Calvin Lew is Hudson 
La rry Ronald Huffman 
Harold Lamo1.no Johnson Aloxanddo, Va 
VI 1 y H:mi John on. Ir 
Robert Jo ph in 
J rry Eu ~1~u 
K nn lb Vend r ?J1adr n 
Patrtda Ann l ' a m 
R09 r L ro) P rl 
Daniol Harlan Rhod u 
Bruco Trlmbl Rhyn 
Truman David Ropor 
Jo oph \ '/arron S ll ni Ill 
Jon Emm tt Shul r 
eek Brue S\vorlln9 _ 
Dou9la Lon V.'alk r 
Jr 
Co 
Spar anburq 
Edg N 1 
fB V 
nd raon 
d 
CoU 9 Park Ga. 
Columbia 
on Ga. 
Cl m o.."\ 
Boll vlll N. J. 
rorahaw 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Industl'ial Mana9ement 
Ru"oell Htlos Abomethy -- Gardon Clty Booch Charles Henry Houck ___ ------ Allendale 
Poter William Anqola.koa _ __ Louron.. Michael Ralph Howard _ -.-- Apollo , Pa. 
Barry Kay Au9htry _ -- Lyman Charles Woeloy Hunter 
John Randolph Bot is, Jr. Cha:rloston -------------- Honderaonvllle. N. C. 
Jay CraU Bobo _ _ Anderaon \llllllam fo:Joph Jamos _ Toms River N. J 
Thoman Olin Brock _ --- Hodges Danlol Roy Johneon _ --- Au9usta, Ga. 
Harvoy Ronnlo Burqeso York Ronald Wayno Joneo _ _ Greenville 
Charloo Fredrick Bun V/olholla ll.ichool Sidney Llpsoomb _ Roebuck 
Dwight Bon on Cochran Waro Shoal.a Goorqo Mlchaol Lonq --- Auqusta, Ga. 
Carol Duck tt Copolond Cllnlon Gorold Kenneth McAll.ster __ _ Anderson 
Jamos Franklin Cox IJI Charleston Mlchaol Flomlnq Mfc kolaon _ Perry, Fla. 
Plltor Aloxandor Crawford Colloqo Parle, Go.. Jamoo Arthur Ml.shoo ------ Columbia 
William t.loyd Crosby Godar Grovo, N. J. Jimmy Ecr.1 Nolan ------ _ Easley 
oooph Edqar Crosland, Jr _ Groonvllle HodQdon Chrlallon Nuckola, Jr. __ Columbia 
Jamos Harvoy Evans Chcnloo on H lqhla Loator Polo Shorbort _ __ WoodruH 
'lr'llliom Folk Evans, Jr. Aloxar.drla Va. Gllmor Loo Snlpoa, Jr. ----- Seneca 
ilmo'hy Powoll f'lnn _ Groonvlllo Carl L0111lo Tarpley II _ _ North Charleston 
Jam s Fallon Folsom Ad I, Ga. Honry S ph n TrommoU --- Charlotte. N. C. 
Bonny Elb rt GllUard GroonvUlo •Jorry Eugono Tropnell __ __ Metter, Ga. 
Thomae Elmo Hall ?~arlin vUJn, Vo. Gorold Lu hor Truluck _ Lynchburg 
Jrollh f'rodorlc H lntx N w Provldonco, N. J. Bob LoulD Wiolonqa Paterson, N. J. 
• John Kirkland Hind Clotn.4on 
Te irllle Cbembtry 
Paul John K.cr..ma Slat n Island, N Y. Robort William Millar 
T•xtUe Mcmag•m•o.t 
WUliam J oph Konnod/ Ill 
Textlloa 
Boaulort 
_ Pl.ck.ens 
Roland Loo Conn Uy 
Lcv.•ronco Olivor Goldat ln 
Raymond Doan lAcDonald _ 
Sparanburq 
Spar anburq 
Rocle Hlll 
H rbor Bay Mooro, Jr. __ --- Rocle Hill 
Victor Noll Robortoon --- Taylors 
~Y Allon Smith _ ---- _ Paqoland. 
•VI lh hon.or 
• · ,.'/Ith hJgb honor 
• • ' \•/ lb h1Qb st honor 
CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURE AND BIOLOGICAL SCIENCES 
Clayton Grant 
John W Ul1am Mc.Albany 
MASTI:.R OF SCIENCE DEGREE 
Aqrlc-ulturctJ Econom1a 
Dohloneqo, Ga. Josoph Adame Mal.com __ Social C1rcle, Go. 
R.o "oav!llo 
Aqrooomy 
Charloa Wllllam Roblnaon 
Entomology 
?..fcDonald , Pa. 
A.lla.n Travers Bullard __ Mount lCuco. N. Y. 
F o t Htry 
Woodrow Groon.o Strock, Jr. 
BorUcultur• 
----- Cope 
Larry Julian Smith ------- Lau View Jama Brice Waters ------- Rodman 
William [onnelh Relson 
Pamolo Joan E.ly Rhyno 
Zooloqy 
_ Llttlo Sliver, N J. LaWTl'nco Harvey Robinson ---- --- Columbia • 
--- _ Narberth, Po. 
raye Penland Cow CID 
SCHOOL OF ARCHITECTURE 
MASTER OF ARCHITECTURE DEGREE 
John M urph y Crow ell _ Columbia 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
MASTER or ARTS DEGREE 
En9Uab 
------ ------- Iva Xo:hlcan Enqllah Jt>nninq.s 
_ _ _ ~- South S . Paul, Ainn 
Hlstory 
Albert Eatiton Glf'lnn. Jr. _ Stan 
MASTER OF SCI.ENCE OEGIU:E 
MathomaUC9 
Daniel Bruce McCo.llum _ Shrcvoport, La. Owiqbl Wilson Polk 
Wtnston Ear) Faust -----
GeorQo Robort Fletcbor , Jr. 
Ronn i e Dan Eaddy __ _ 
Mary Anno Homdon ---
Pb ya I cs 
Rome, Ga. Anthony Andrew KJobo 
Romo, Ca. Ronald lrvin Miller 
SCHOOL OF EDUCATION 
MASTER Or EDUCATION DEGRO: 
_ Taylors 
Cl mson 
Jam Clark Maq 
Roye Mil on -.1elv1n 
MASTER or INDUSTRIAL £DUCA TlON DEGRO: 
Carroll Eugene Garnaon -- Groon,1110 Arthur SUofol \1! t 
Jock lo.mar Huntor ------- Eaal y G rq Clayton Vb lch l 
COLLEGE OF ENGINEERING 
MASTER or SCIENCE DEGRO: 
Bloeo91oeozln9 
W ayno DouQlor Torr y D nv r, Colo 
C•ramlc E.nqtnffr1n9 
Jamee Robert Booth --- Ne w K«!n&lng1on, Po. 
William Otis Cullum, Jr. _ Columbia 
Jam n Elm r /Ullam n, Jr. 
John ReeYM Grubbs. Jr. 
Gary Norman Mock ---
CbomlcaJ £.cqlnter1nQ 
K.ln9atroo LoxJ Danlol \'/al ' 
Spo.rtanbur9 Thom u Bonton You.o 
Clvll E.nqlne.,.lJl9 
Henry Loe Holshouser, Jr. __ Charlot o, N. C. \Villiam RodQ r l.cCom • 
Neil Frederick Ka tz _ _ Pitlaburqh, Pa. 
Aaton Strothor Colline _ 
Dud ley Columbus Ed9omon 
-- - -----------
El octrlcaJ Eng-ln eeri.nq 
Walhalla \'/Hllam Alb rt Lan n, Jr. 
Jam s H r rt Ra h, Jr 
E.nqinoor lJlq Me cbcmla 
John Jln·Jau Sht 1a1poi Taiwan 
E.nv lronmon taJ Syatem. 'En9lno•dn9 
Frank Patrick Gallaqbor lll ""°.ln GeorQo Gr!ov n 
Charl ton 
Jusllco. Ill 
Clark.evil! , Tonn 
Gr nvill• 
d T$0n 
Columhta 
'on11 
"1' aro Shoala 
Gr nv llo 
Gr nvill 
Suns.id B ch 
__ _ _ _ New OTloana, Lo. - S ocktc:n~ - o a, Enqland 
William Earl Gilber t __ --------- Groonwood Dani 1 Charloa Stan• on Ha.rtavillo 
George Dav id Alexander _ _ Columbu:i, Ga. 
Robert Fleetwood Epps 111 _ __ _ La ko City 
Elton Eugon t-.Utch 11, Jr 
W a ter Ro .. ourcea £nqlneorln9 
Richa rd Martln ~rooninq Eas t Northport, N Y. 
Okmul9 • Olcla. 
SCHOOL OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
NA.STER or ARTS DEGBll 
U'1'0"J \VUllam Bonodt 
Samu l Claud Mar•.m 
Hubert JonnJnqa Booth 
Ecooomlc:a 
John F I r Boan --- __ 1.ynchburq 
MASTl:B OF SCltNCE DEGREE 
InduatrlaJ Mano9omeot 
Duqu !"IO Pa. ?~t haol Jon )Aaxw II _ 
Ea 1 y Juan Gu tavo ?-ioTODO 
Textll• Cb mutry 
Harl!lvillo Jam Ea.too Hondrlx 
Texlll•s 
Ram h Chand r Jain J w D lhJ. lndkl 
Groen ville 
Modollin, Colombia 
Penaocola. Flo . 
CANDIDATE FOR DOCTORS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRIC ULTURE AND BIOLOGICAL SCIENCES 
DOCTOB OP PHlLOSOPHY DEGREE 
Aqrlcultwal Economic.a 
Bobb Huoh Robin n fatrfax, Va 
as Col 9 r~s. r Sia Un ra y 
D An Eco om Ana o' Chanqlng T h.no oqy and Gov mm nt Cotton 
ram OD Fa nex1W d 9 U r Coa al Plain. South Caro 1na 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Alford 
v rs 
St r 
J ph H nr, Codl 
B.S u r tty of Lou v 
Dt orta loo R on o. Som 
a 
Th m a Park r B bop 
BS Car ? a 
DUl c c OpUca R n 
VI 11 am Jam o Ch rv nak 
DOCTOR OF PHILOSOPHY DEGREE 
Cb m\atry 
l-1 s 
A 
Mcrthomatla 
I:. S C1 n Un r lty 
t q • and lrl Con•lralnta 
Phys!c. 
J S Emo Univ rs •y 
n of \'k C nt n in Pota lum Chlo d 
B S }-l S , John Carroll Unfv r tty 
Die 1 allon A Study of Ro aUvlll le ?~any ParUcl Syatomo 
Hoyl A t h 1 Slmpc;on ---·--
8 S Pf Uf r Coll 
-
Con\ ay 
L<>uinv llo, y. 
Robort. La. 
Richland, Ga 
Lou!oville, Ky. 
_ Concord, N. C. 
01 erta on Produ Uon and Rocc>ii•ory of El tron Radiation Damao in Aluminum 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DOCIOR or PHILOSOPHY DEGREE 
£nq\neorln9 
Lyman Ly o Holland __ -- -
B Ch.E. Un v r~lty of Virginia, M S C moon Univ rally 
--- -- Holland, Va 
D 10 rta Ion Tho Ell I of l~lxing on tt Growth l'ln l C1J of Cblor lla Pyt noldo a T"X7110S In a 
ParaUol Plato now Photosynth U G<m Ex hang r Undor Condlllona of Low Intonolty lllumlna 
tlon (Ftold of Spoclallz.atLon. Chomioal Enc;iin ring) 
Porry Sprav1l , Jr. -------- ___ -------------------- __ WilllBton 
B 6 , lA .S., Clomoon Unlvoris.ily 
Diof>OJ'Latioo Tho Dev lo mont and Analy of a Compul Mothod for the Intorpr taUon o1 Radio-
iootope DJrslribuUon Patt rne (FJold of Spodcllz.otlon Bloen9Lnoorln9) 
